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Abstract   
Wang Chong（王充）’s fatalism assumes a purposeful nature while denying the heavenly existence of 
transcendentalism and mysteriousness. Alternatively, as a result of the workings of nature having 
been overly emphasized, Wang flatly rejects the efforts made by man and a lot of scholars have 
negatively perceived his works which has resulted in his position having being retreated from the 
history of thought. One aspect to Wang’s fatalism does certainly negate man’s independence and 
individuality although this thesis instead proposes that Wang’s fatalism strongly recognised man’s 
individuality. Namely, that Wang’s worldview was dominated by chance and that his idea of fatalism 
is tinged with a two-sided nature of inevitability and coincidence. Further, in respect to inevitability, 
strong hints of coincidence exist. Mankind is placed in a world of contingency beyond that of 
disinterested idleness and I would like to point out that Wang strongly emphasized man’s need to 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 『論衡校釋』（黄暉撰）の「附篇二 王充年譜」による。 
２ 『荀子』「天論篇」参照。 






４ 「王充命定論試探」（戸川芳郎著『中国の社会と文化』９号 京都大学中国哲学史研究室 1963
年） 
５ 筆者による傍点。なお、拙稿の以下の傍点はすべて筆者によるもの。 



















































































３８ 金谷治著『孟子下』（「中国古典選９」朝日新聞社発行 昭和53年）参照。 
３９ 仕數不耦，而徒著書自紀。或虧曰：「所貴鴻材者，仕宦耦合，身容說納，事得功立，故為高也。
今吾子涉世落魄，仕數黜斥，材未練於事，力未盡於職，故徒幽思屬文，著記美言，何補於身？眾多
欲以何趍乎？」（自紀篇） 
４０ 『論衡校釋』（附篇四）「王充的論衡」に「王充的命定論，雖然有不能使人满意的地方，但是
我們可以原諒他，因為他的動機只是要打破『人事可以感動天道』的觀念。…他要推翻天人感應的宗
教，故不知不覺的走到極端，主張一種極端的有命論。…王充痛恨當時的天人感應的政治学說，故提
倡这種極端的議論。他的目的只是要人知道 『禍變不足以明惡福瑞不足以表善。』」とある。 
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